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研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to develop the program which 
aimed at skill improvement of the health consultation activities by Yogo teachers 
in schools．It focused on the revised life analytic counseling and the collage 
technique as skills of health consultation activities in school. The study sessions 
about the theories and skills of children health, applicable to health consultation 
activities in schools were held. Yogo teachers utilized and practiced the skills in 
their schools as health consultation activities. As results, the Yogo teachers 
evaluated the contents of the program highly. As for the students to whom health 
consultation activity skills were applied, the self-esteem inventory scores went up. 
The usefulness of this program was suggested. 
  
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２０１０年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２０１１年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
２０１２年度 900,000 270,000 1,170,000 
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(LAC-R)(講義・演習 2時間 30分)】 
【構成的グループ・エンカウンター（SGE）










































































































































































13：00～16：50 【子どもの健康課題の  
明確化】 













































①小学校の養護教諭 15名を対象に 2010年 7
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